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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan kemampuan membaca  
pada siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 Surakarta dalam pembelajaran 
membaca cerpen dengan media majalah Story dan (2) untuk meningkatkan motivasi 
siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 Surakarta dalam pembelajaran membaca 
cerpen dengan media majalah Story. 
 Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 
Action Research. Data dalam penelitian ini adalah foto-foto saat berlangsungnya 
kegiatan pembelajaran membaca cerpen di kelas, datar nilai siswa kelas VII C,cerpen 
dalam majalah Story yang berjudul Gadis Penjual Crackout dan You Can Do It, serta 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sumber data dalam penelitian ini adalah tempat 
dan peristiwa yaitu di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, informan yaitu guru Bahasa 
Indonesia kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, dokumen, dan hasil 
observasi. Teknik pengumpulan data diambil dengan menggunakan metode 
observasi, metode dokumentasi, wawancara, dan tes. Analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan teknik analisis komparatif.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
media majalah Story dapat meningkatkan kemampuan serta motivasi siswa dalam 
pembelajaran membaca cerpen. Motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran pada 
siklus I sebesar 12 siswa atau 37,5% siswa aktif dalam bertanya dan sebesar 14 siswa 
atau 43,75% siswa aktif dalam menanggapi informasi dari guru. Pada siklus II terjadi 
peningkatan motivasi yaitu sebesar 25 siswa atau 78,12% siswa aktif dalam bertanya 
dan sebesar 27 siswa atau 84,37% siswa aktif dalam menanggapi informasi dari guru. 
 Penggunaan media majalah Story dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam pembelajaran membaca cerpen. Siswa yang telah berhasil mencapai KKM 
yang ditentukan yaitu 65 mengalami peningkatan, pada siklus I sebanyak 16 siswa 
atau 50% siswa berhasil mencapai KKM, pada siklus II menjadi 25 siswa atau 
78,12%  berhasil mencapai KKM. 
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